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Esta publicación Memoria Homenaje. José Adolfo Añas Muñoz ha surgi-
do como afirmación de la presencia e intensa actividad que el catedrático
Adolfo Arias ejerció en el ámbito universitario.
Es el Departamento la unidad celular de convivencia y de trabajo más
próxima de quienes trabajamos en la Universidad y, por lo mismo, es en el
Departamento de Filosofía III, Hermenéutica y Filosofía de la Historia, don-
de familiarmente convivimos con la entrega a su trabajo y sentimos la perso-
nalidad que irradiaba Adolfo Arias como docente, como hombre de gobierno
y siempre con gran resonancia humana.
Por eso es en el Departamento donde su ida hace notar más intensamen-
te su ausencia y, por lo mismo, el Departamento de Filosofía III, en la prime-
ra conmemoración familiar-académica, hizo la propuesta de mantener lo más
rico de su personalidad, como constancia de que permanece entre nosotros su
vida, su obra y el dinamismo que él imprimió como primer director del De-
partamento.
La respuesta ha sido admirable. En primer lugar la aceptación de Merce-
des, su esposa, a quien siempre queremosacompañar conel mejor ánimo. Es-
tos escritos serán la voz de Adolfo en diálogo, que continuamente sigue ha-
blándonos. Estas letras llevan también las sugerencias queMercedes nos tras-
mitió. Ha sido admirable la entrega del Excmo. y Mgfco. Sr. Rector de la
Universidad Complutense O. Gustavo Villapalos que pone su aliento, sus pa-
labras que agradecemos muchísimo, y su autoridad para que esta publicación
se lleve a cabo. El estímulo y la colaboración del Sr. Decano de la Facultad
de Filosofía, O, Manuel Maceiras Faflán, que continuamente ha impulsado la
preparación, elaboración y gestión de esta Memoria-Homenaje, dejando en
elia además el testimonio de su escrito sobre la obra de Adolfo Arias con
quien convivió, dialogó y enseñó las materias de Historia de la Filosofla.
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Prueba del eco, como respuesta a la irradiación académica y humana de
Adolfo Arias ha sido la aportación, con tanta generosidad y afecto, que han
ofrecido los compañeros del Departamento, de otros Departamentos y de
otras Universidades y de varios profesores de Bachillerato que tanto agrade-
cen las atenciones y consideración del Vicerrector para los profesores de los
Centros de Bachillerato.
Estos escritos, ofrecidos con competencia responsable, pero más con gran
dedicación humana, como lo mejor de sus creaciones propias, ponen de ma-
niflesto que su trabajo mantiene un recuerdo que iinpuisa entre nosotros la
convivencia animosa que sigue alentando todavía el esfuerzo y el trabajo ac-
tuales.
Desde el Departamento de Filosofía III, ampliación del ámbito familiar de
Adolfo en el trabajo, agradecemos sinceramente esta muestra de afecto, este
testimonio de permanencia de su personalidad y su proyección, donde el Dr.
Arias Muñoz conservará su derecho de pertenencia y con estos escritos quere-
mos reconocer su documento acreditativo.
Descanse en paz. Su recuerdo será siempre para nosotros un estimulo.
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